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ONE HUNDRED THIRTY-NINTH 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
COMMENCEMENT OFFICIALS Chief Marshal: PROFESSOR EDWIN A. CUBBY Assistant Chief Marshal: PROFESSOR EDWARD S. HANRAHAN PROF.ROBERT P.ALEXANDER PROF. WILLIAM F. ASHFORD PROF. LA WREN CE W. BARKER PROF. THOMAS S. BISHOP PROF. MAHLON C. BROWN PROF. HAROLD L. WILLEY Assistants: Chief Usher: PROF. ALAN B. GOULD PROF. HOWARD L. MILLS PROF.GIOVANNA MORTON PROF. SAMUEL T. STINSON PROF. GEORGE WARD, II PROFESSOR ERNEST W. COLE Assistant Chief Usher: PROFESSOR MARVIN D. MILLS PROF. NEAL ADKINS PROF. PHILLIP BALSMEIER PROF. ROBERT DILS PROF. DAN K. EVANS PROF. MACK GILLENWATER PROF.CHARLES S.GRUBER PROF. RALPH HALL PROF. JACK JERVIS Assistants: PROF. WILLIAM KEARNS PROF. NICHOLAS KONTOS PROF. PHILIP MODLIN PROF. LYLE PLYMALE PROF. HARRY SOWARDS PROF. JAMES STONE PROF. DONALD TARTER PROF. CHARLES WEBB 
�. 
CLASS OF 1976 
HONOR GRADUATES The bachelor's degrees honor graduates are distinguished by stoles worn with their caps and gowns. The Summa Cum Laude graduates are so distinguished by the Red Stoles and the Magna Cum Laude and Cum Laude graduates are distinguished by the Gold Stoles. 
SUMMA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.85 to 4.0. * ANNE ELISABETH AURANDSUSAN KAY BOSO*DEBORAH LEE CALLISON*TERESA KAREN CHAPMAN*JULIA DENISE GEORGE*TERESA ANNE GREENESANDRA JEAN JOSEPH* JESSICA ANN JUSTICE*ROBERT JOSEPH KOWALEWSKI, JR.SAMMIE SUE LAMBERT *JEANNE LOUISE MATTESON*JUDY LOUISE MAY*JULIE ANN JENKINS McCLUREWAYNE JOSEPH PLYMALE*ARNA VICTORY FERNANDEZSHAFFER *SUSAN BLAINE SLACKDAGMAR KORNECK WEILL*CATHERINE HOOSER WHITE*BEVERLY GAIL WOODS
MAGNA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.6 to 3.84. * LINDA SUE ADKINSPATRICIA JO ALETINA JOY AL VEY*ROBIN ARONSON*ERICO WAYNE BASCONI*PA TRICIA LYNN BAZEL*NICKI LYNN BEL VILLE*CYNTHIA LOU BOGARD*MAUREEN BORGER *BRANDON BROSSY*CATHY LYNN CALIGAN*DAVID LEE CAMPBELL*MARIA DOLORES CRUMMETT*ANDREW JOHN CZEREPAKSUE ANN DA VIS*NANCY LOUISE DICKENSLOIS ANN DUDASHJANET BEARD FISHER
*Prospective May Graduate - honors calculated on all work prior to this semester. 
CATHY RUTH JONES FORSYTHE MARY ABIGAIL PARSONS FRAZIER *SUSAN THOMAS GLAZIER*BRIAN STUART HARVEY*SHERILYN SUE HEDRICK*TERRY ANNE HENSLEYDEBORAH BELL HILL*MIRA SHALLCROSS HINKLEKATHLEEN KOVACH HOTH*MILDRED KA YE HUDSONREBECCA JANE JOHNSONJANICE KAY SPRADLIN KILGORE*MARY JAYNE KRESE*LAURA GAE LANTZ*BRENDA KAY LEWIS*LORETT A LYNN MARESKE*MARY JOSEPHINE MARTINAJENNIFER LYNN MIDKIFF*TERRY LYNN NOEL*KENNETH EDWARD NOLAN*JOHN CASTLE PARR *RICHARD EDWIN PAULEYPHILIP RAE POSTLEWAIT,JR.*JANET IRENE PYLES*GARY CONRAD RICHARDSMARIA CARMEN FAYOS RIDDELDON LEWIS ROBERSONRODNEY MICHAEL ROBINETTE*PAULA RAYE SAMSONNANCY LEE ADAMS SHIMP*BONITA LUCILLE SHOCK- *ELIZABETH RAE STOVER*RANDALL LEE TRAUTWEIN*PETER MARSDEN WALLACESARAH JANE WALTERS*NANCY JUNE WEHRLE*RANDAL EARL WHITETERRI LYNN WILKINSON*THOMAS E. WINTERSBEVERLY DIAN PROWSE WRIGHT*DIANNA LOU YOUNG
CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3 .59. *RICHARD DOUGLAS ACCORD *NANCY JEAN BENTONCAROLYN BETH ADKINS *MARGARET LEE BROWNING*JILL MARGARET ADKINSPAUL EDWARD AKERS*CAROL MILLS ALLEYPATRICK JAMES ALTIZERDA YID NICK BAILEY*JERRY WAYNE BAILEY*DAVID CURRY BAYSALAN ROSS BELCHER *MARY JO BURDISS*DEBORAH LYNN BURNETTEGLORIA LEE BURNS*ROBERT DALE CALFEE*RAY DOUGLAS CASTO*MICHAEL STEPHEN CHANEY*HERBERT CRAIG CLINEDEBORAH KAY COPLEY
CHRISTY LYNN CORNETT *PAMELA GAY COX*DONNA LYNN CRABTREE*JAMES LARRY CRAWFORDKAREN ANN CURTISELIZABETH SELINSKY DANOWSKIRANDALL ALAN DA VIS*KRISS DeBONA*TERESA DIANE DENNISONBECKY LYNN DOMOKOS
.. *FREDERICK LOWELL DORSEY*JOHN BRODTRICK EDWARDS*LISA DANIECE ENDERS*JENNIFER G. ENYARTANNE LAYNE FARLEY*JEANETTE ELAINE FISHERDAWN ELIZABETH MILLERFLAUGHER *HELEN VIRGINIA GARDNERTHOMAS FRANK GARDNER*FRANK LEE GIARDINARANDALL JAMES GILMAN*JOHN VALENTINO GROSSILINDA BELL HAGER*CAROLYN SUE HANKINS*KAREN LYNN HANNAH*PATRICIA OGDEN HARTMAN*CATHERINE ANN HA TIEN*DAVID ALAN HENDERSON*PAMELA DAWN HILLPHILIP LEE HINERMAN*STEPHEN EARL HOWERTON*ELIZABETH GILMORE HUGHESFRANCES ELLIS JENKINS*DAVID WHITLEY JOHNSON KAREN ELIZABETH JONES *ALBERT FERRIS JOSEPH*THOMAS RAY JUDE*SARAH LYNN JUSTICE*JUDITH KAY DINGESS KELLEY*DEBORAH HUFFMAN KERNS*JUNE ELLEN KOPFLEPHYLLIS ANN LAMBERT*JENNIFER SUE LINN*CYNTHIA CLAIR LYTTON*MARGARET ANN MACKLIN*PA.TRICE LOUISE MALLORY*RITA A. MANNDOROTHY GRIFFITH MASSIE*KAREN LEA MASTON*CHERYL L YNN MAYNOR*JAMES M. McFATRIDGE, JR.*MICHAEL EUGENE MEADOWSLOU ANN MEARNSMICHAEL RAY MILLSTAMMIE LEIGH MOORE*PAMELA PRICE MORROWSANDRA KAY NANCEMARION LLOYD NIDA, II*CAROL SUE OUDERSLUYSJANE HARRELL PAGE*JAMES MORGAN PAINTERDONNA KAY PERRY*DEBBIE KAY PORTERGLENDA NELSON RAINESBERNADETTE HOEPF RICE*VAN SIDNEY ROMINEPATRICE ELAINE SAUNDERSJANINE ANN SCHAFER
-·- •------- ---� -
,, 
*JANE WEBB BECKWITH MONTSINGERSCHAUB *JUDY KAY SCHLAGEL*CYNTHIA SPERRY SHOEMAKERSHEILA ANN SHORTBETTY KAY McCLANAHAN SKEENSEDDIE JUNIOR SMITHJANET ANN SMITH* JILL ANNETTE SMITH*KAREN LYNN SCHOOLCRAFT SMITH*MICHAEL CHARLES SMITHLYNN MARIE SPENGLER*KENNETH TAYLOR STEELEBARBARA BALES STEVENSGRETHEN WENDELL STONE*DONNA JUNE STONER*WILLIAM ANDREW STYLESMARY JANE SULLIVAN*SHEILA ANN SWENTZELCATHY LYNN TAYLOR*ALLYSON LEIGHT TERRY *RICHARD THOMPSONVAN RICHARD THORN, II*JERRY BRADEN THORNE*JOHN FRANKLIN TONEYLANA GARRETT TURNER*ROBIN SUE VEALEYMARGARETTE WALDENCHERRI SUE WALLACE*JUDY CHARLENE WATKINSRUSSELL DAVID WATKINS· *DAVID LEE WA TIS*DAVID ALLEN WAYBRIGHT*GARY LESLIE WETHERHOLT*DONALD DEAN WHEELERSIDNEY JAMES WHEELER, JR.*ROBERT RAY WHITTEN, JR.*NANCY HALSTEAD WILKESDIANE FRANCES WILLIAMSMARYLOU NICHOLS ZEUNER
ASSOCIATE DEGREE CANDIDATES The associate degree honor graduates are distinguished by the Royal Blue Stoles worn with their caps and gowns. 
WITH HIGH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3.7 to 4.0 *WANDA BEACH NOLTE
WITH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3 .69. *JUDITH LYNN CONNERCARLA SUE DeFELICE*BARBARA JO FRYEJEWEL ANN GOINS*MARY KATHLEEN GREATHOUSE*JAMES MEDLEY GRAY, III *DIANA MINTON JOHNSONDAVID LEWIS KIDD*KAREN ANN PHELPSMARY BURNS RICKARD*LARRY ERNEST SMITHBONNIE LYNN CHEV ALIER TONEY
DEPARTMENT AL HONORS GLENN RANDALL ADKINS (Honors in Bible and Religion) SIDNEY JAMES WHEELER, JR. (Honors in Bible and Religion) t' 
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS The following seniors will be commissioned Second Lieutenants in the United States Army at Marshall University, May 15, 1976. DEENA LYNN GOOD, United States Army Reserve *ROBERT GRAYSON LUCAS, JR., Regular Army (Transportation Corps)HENRY CLAY MOORE, United States Army Reserve (Signal Corps)ROBERT LEWIS OSBORNE, United States Army Reserve (Corps of Engineers)STEPHEN LLOYD SCHINKE, United States Army Reserve (Field Artillery)JOHN WARREN STAPLETON, United States Army ReserveGEORGE ALLEN WITHROW, United States Army Reserve (Infantry)The following named graduates have been commissioned Second Lieutenants in the United States Army since May 1975. *CHARLES HENRY ANTHONY, JR., United States Army Reserve(Medical Service Corps) *DAVID NICK BAILEY, United States Army Reserve (Corps of Engineers)CHARLES ROLAND CLARK, United States Army Reserve (Armor)FRANKLIN ANDREW LONG, United States Army Reserve (Infantry)LARRY EUGENE PANELL, United States Army Reserve (Ordinance)ROBERT MICHAEL TAYLOR, United States Army Reserve (Signal Corps)*RUSSELL DAVID WATKINS, United States Army Reserve(Air Defense Artillery) *Distinguished Military Graduates 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION BACHELOR OF ARTS *DEBORAH JEAN ADKINSELAINE KA YE ADKINS*JILL MARGARET ADKINSJOHNNIE HERBERT ADKINSMARTHA BRYANT ADKINS*LAURA JANE ALDRIDGEBEVERLY OLIVIA ALLEN*JUDY ANN ALLEN*CAROL MILLS ALLEY*ROBERTA RUTH ALMOND*MARY KATHRYN ALUISEJOHN G. ANDERSONBRENDA KAY ANNESSCHARLES HENRY ANTHONY, JR.DAVID LEE ATKINSON*ANNE ELISABETH AURAND*JUDITH NELL JUSTICE BAILEYVIRGINIA SUE MORGAN BAILEYRODNEY ALLEN BAKER*RUTH PA TRICIA BAKER*ANNA SHERWOOD BALDWINKENNETH MICHAEL BALES*IRIS ALETA HOLSTEIN BALLARDSUSAN ELAINE BALLARD*DALE BELLANGEE*MARY MARGARET BARR DA YID LANDON BASHAM *DONNA JEAN BASHAM*CONSTANTINA THALIA BATTIS*REBECCA SUSAN BAYLESS*SUSAN LYNN BECKETTELWOOD RICHARD BEEGLEALAN ROSS BELCHERGARY RODNEY BELLMATTHEW QUINTON BELLSANDRA GALLAGHER BENSON*NANCY JEAN BENTONDEBRA FRANCES BETEREMMETT RAY BIASMARGARET ANNE BIASDELMER EUGENE BLANKENSHIP*MILDRED PAULINE SMITH BLAKEHOLLEY LYNN BLANKENSHIPSTEPHEN PAUL BODNAR*CYNTHIA LOU BOGARDBRENDA SUE BONARJOHN WILSON BOND*COLLEEN FRANCES WAYBRIGHTBOOTH *MAUREEN BORGERWILLIAM CHARLES BORTHSUSAN BOSO*EDDIE LOWELL BOWEN*Degree will be conferred May 15, 1976 if all requirements are met.
*HAZEL ANNA SACRE BOWEN*KARIN COLLIER BOWLINGJOCELYN MARTHA BOYDJAMES RODNEY BRAGGJUDITH ANN BREEDLOVEDEBORAH BROOKS CHANDLERBREMER *STEVEN JAMES BREUNIG* ANDREA D. BRONGERROBERT EDWARD BRONGER, JR.*J. STEPHEN BROOKS*YOLANDA ELSIE BROOKS*RALPH ALEXANDER BROWN*SHARON KAY BROWN*MARGARET LEE BROWNING*MARTHA NESTER BROWNINGVANESSA LEA RUTHERFORD BRYAN*MARY JO BURDISS*OLEY JOESPH BURGESS, JR.GLORIA LEE BURNSBOBBY DEAN BURRELLLINDA CHRISTINE BUSHDEAN EDWARD CABELL*BRUCE EDWARD CAHILL*DEBORAH LEE CALLISONCHESTER EUGENE CALLOWAYGWENDOLYN CANADAANDREW BUFORD CANTERBURYDIANA HENSLEY CANTERBURY* ABIGAIL BELL CARDER*VICKIE LYNN CARPENTERCHARLES MICHAEL CARRMARY PA TRICIA CARROLLHOWARD EUGENE CARROLLKENNETH CAL VIN CARTER *DANNY LEE CASEYJANET FULLER CASSITYDORA ANN CHAFFINRANDY DARRELL CHAMBERSDEBORAH GALE CHAPMAN*TERESA KAREN CHAPMAN*JOHN THOMAS CHEETHAMCHARLES ROLAND CLARK*DEXTER LYNN CLARKLEAH CAROL CLARK*MELODY SINGER CLARK*RANDY JOE CLARKWILLIAM DIXON CLARKGREGORY KEITH CLARY*GRETCHEN FELECIA CLAUSELL*CONNIE SUE CLAY*PATRICIA DANESE CLAYEDWARD LEE CLEVENGERBRENDA ROBERSON CLINEDONN AH VANCE CLINEGENEVA S. CLINESHARON ELAINE COLLINS*PATSY RUTH SMITH COMBSTHOMAS LEE CONARD*MARGARET DIANA CONLEY*LINDA SUSAN COOK*MELISSA PAULETTE COOKRICHARD GREGORY COOKDEBORAH KAY COPLEYMELANIE RAE COPLEYGERALD BARNES CORNELL, JR.CHRISTY LYNN CORNETT*PAMELA GAY COX*DONNA LYNN CRABTREE
*KATHERINE DIANE CRAIG PENELOPE ELAINE DUFF SHERAN ELAINE CRAMPTON LARRY DUNCAN *ROBERT LAMAR CRAWFORD *MARY ELLEN DUNCAN*DAVID LEONARD CRUM SHERRY ARLENE DUNFEE*MARIA DOLORES CRUMMETT *ANNETTE LEIGH DuVALL*RALPH MICHAEL CUMMINGS *ROBERT THOMAS EARLSCLEM CURTIS SARA MELINDA EDDYKAREN ANN CURTIS *TERESA LYNNE MITCHEM EDMONDSMARY HAGER CURTIS CAROLYN ANN ELAM*DEBORAH JEAN CYRAN KAREN HALL ELKINS*LINDA JO DABNEY *BONNIE JEAN ELLISSUSAN JANE DAMRON McHENRY TABOR ELLISELIZABETH SELINSKY DANOWSKI *DAVID ALLEN EMERYGARY DEVAUGHN DAVIS *LISA DANIECE ENDERSPATSY MERRITT DA VIS BARBARA MADELLIA CLEMENTSENGLISH SUE ANN DA VIS *JENNIFER G. ENYART*KATHRYN ANN FRAZER DEAN *LYDIA KATHRYN ESTEPP*KRISS DeBONA *ANASTASIA FAMARANDALL GENE DeBONA ANNE LAYNE FARLEY*MARY JANE DeLAUTER BONNIE LOU FARLEYTRACY DEMPSEY *CAROLYN ANN FAULKNER*TERESA DIANE DENNISON *BRENDA GAIL KEATON FERGUSONMARSHA SUSAN DILL KAREN LEE FERGUSON*JANE ALLEN DILLEY *GEORGE ARTHUR FILLINGERAMY PATTON DILLON JANET BEARD FISHER*LANA RICKMAN DILLON *JEANETTE ELAINE FISHERGILMER ODELL DINGESS DAWN MILLER FLAUGHERROBYN DITTY *JAMES RONALD FOREMAN*DOVETTA JUNE DIXON CATHY JONES FORSYTHE*MARSHA ANN DODRILL *JERRY LEE FRANKLIN*FRANCES SHARON DORB STEPHEN THOMAS FREIMUTHJEAN ADELE GALLAHERKATHLEEN CECELIA DOUGHERTYCORINNE MARIE DuBA Y CHRISTY GAY GALLIANLOIS ANN DUDASH CONSTANCE BETTY LOUISE BEARHART
*DONALD RICHARD GILKERSONDEBRA JEAN GILLILANDANDREW JACKSON GILMAN, IIRANDALL JAMES GILMANREBECCA JACKSON GLASS*DEENA LYNN GOODMARILYNN COLE GOSS*TERESA ANNE GREENE*RICHARD MICHAEL GROGANPA TRICIA YEAGER GUTHRIEANNA LEE HALLLILA BRYANT HALLRONALD CARY HALSTEADKENLEY ALLEN HAMLIN*GARY ROBERT HANES*JUDITH ANN CLUSKY HARMON*SAMUEL REX HARMONTHOMAS MILTON HARMON*JANET SNYDER HARRISON*EDWIN RANDOLPH HARTMANLYNN LEE HARTSOGJOHN LOREN HATFIELD*CATHERINE ANN HATTEN*ELIZABETH ROSE ASBURY HAUGHTMAYNARD LEE HAY*JOAN ALLEN HECK*SHERILYN SUE HEDRICK*KAREN ELAINE HEIN*STEPHANIE ANN HENDERSONBARBARA JANE HENRYDIANE LOUISE HENRY*TERRY ANNE HENSLEYELLEN JORDAN HESSLYNN BLACKWOOD HESS *JACQUELINE SUE HIGHDEBORAH BELL HILL*PAMELA DAWN HILL*ROGER HOLMAN HILLIS*MIRA SHALLCROSS HINKLEGENE RUSSELL HIROSKEYDAVID EDWIN HIRZEL*DAVID PRICE HOGE, IIISUSAN LEWIS HOLBROOK*DONNA RUTH HOLLEYGAIL LYNNE SOWASH HOLLEYJANET HATFIELD HOLLEY*GAIL EDITH HOLLINGSWORTH*CHARLES MICHAEL HOLMANFRANCIS WILLARD HOLTONJAMES EDWARD HOPKINSCAROL IRENE HUBBARD*MILDRED KA YE HUDSON*NANCY LYNNE HUFFMAN*PATRICIA GAE DOLIN HUNLEY* AMY LYNN HUNTCHRISTINE LEERESE HUSSONCYNTHIA LOU HYATTRANDA O'NEIL INGLES*MELISSA ANN INGRAHAMCHARLES SAMUEL INTERDONATOBONNIE LEE NEFF JACKSON*PAULA JACKSONCYNTHIA ANN JARRELL*WILLIAM H. JARRELLJAYLEN KAY SPERRY JENKINSFRANCES ELLIS JENKINSSHEILA VIRGINIA JENNINGSBONNIE DEAN JOHNSON 7 
*CAROL SMITH JOHNSON ELLA MARGARET LEGG *DENNIS ALLEN JOHNSON *BRENDA KAY LEWIS*DONNA LYNN JOHNSON DIANE MASSIE LEWISYVONNE PATRICIA JOHNSON LINDA K. LINDSEYJOHN THOMAS JOHNSTONBAUGH *MARY LINDTVITHOWARD LEE JONES DEBORAH TULLY LIPSCOMB*SHARON ELIZABETH JONES *TONEY EDWARD LIVESAY*JUANITA SUE JORDAN HAROLD DWAYNE LUCASPAULINE OSA JUDE ROBERT NEIL LUCAS*THOMAS RAY JUDE PATRICIA ANN LUPTAK*SARAH LYNN JUSTICE MOLLY ANN MACKEY*KAREN BERTY KEELER ROBERT KEITH MADDOXMARGARET WYLIE KEENEY *PATRICE LOUISE MALLORY*JUDITH KAY DINGESS KELLEY MARY ANN MANGUSRUTH BRANHAM KELLEY *SHERMAN RAY MANISJANICE KAY SPRADLIN KILGORE *MARY AILEEN MANSUETTO*KAREN SUE KINNAIRD *LORETTA LYNN MARESKECHARLOTTE MARIE KIRBY JOSEPH JAMES MARINOHARRY ALAN KIRK *CLAIRE ELIZABETH MARKLEYTOMMY ALLEN KIRK IRENE FRANCES MARNELL*MARY BARBARA FADLEVICH *MARK KENNEDY MARSHALLKITTINGER ANITA SUE MARTIN*GARRY ORLAND KNICELY*JUNE ELLEN KOPPLE BARBARA CALDWELL MARTINLOIS ANN KOSHER *SHERRILL LYNN MARTIN*MARY JAYNE KRESE *MARY JOSEPHINE MARTINADOROTHY GRIFFITH MASSIECYNTHIA LOU KUNDRATVICKIE LYNN LACKEY *KAREN LEA MASTONDEBORAH SARINA LaCORTE *DA YID VINCENT MASTROPAOLODELDANA LAWSON LAMBERT JAMES DENNIN MATHISPHYLLIS ANN LAMBERT BARBARA SUE ROBERTS MAXWELL*LAURA GAE LANTZ *WILLIAM DA YID MAYNARD*WILLIAM ANDERSON LAPOLE *CHERYL L YNN MAYNORMARY PAIGE LEABERRY *DAVID WAYNE MAYSAMY ELIZABETH LEACH *LINDA S. CHAMBERS McANINCH
BRENDA KAY McCLAIN *JULIE ANN JENKINS McCLURE*WILLIAM ETHELBERT McCOMASJAMES KEITH McCRACKENMARSHA JEAN McDOWELL*MELLONY KAY McMELLON*WILLIAM RICKEY MEADEPA TRICIA STEWART MEADOWSLOU ANN MEARNSSANDRA JO MEISTERHANSSUE ANN MELHORN*JANE EMILY MERRIFIELD*JOHN B. MESSINGERJENNIFER LYNN MIDKIFFBILLY WAYNE MILLERKIMBERLY ANN MILLERJANE MUMMA MILLERJOANN MILLERTERESA ANN MILLER*WILLIAM JACKSON MILLER*PATRICIA GAIL MITCHELL*PHILIP CHAFIN MITCHELL*RUTH EVELYN MITCHELLJUDITH MARY MOLNARKATRICA ANN BILLUPS MOLTER*ANNE CARTER MOORE*HENRY CLAY MOOREPEGGY MARCUM MOOREREBECCA WELLMAN MOORETAMMIE LEIGH MOORE*DEBORAH JEANNINE MORGANCLARVIL LENO MORRISONMARCIA L YNN MORRISON*PAMELA PRICE MORROW *SUZANNE FAYE MULLINS*VERNON N. MULLINSCHARLES MICHAEL MURPHYALFRED BROWN MURRAY, IIJOHN LINCOLN MUSICKSANDRA KAY NANCETERESA LYNN NANCENOEL R. NAPIERTHOMAS EDWIN NASH*SHARON LARAINE NICHOLAS*EDWARD LANE NIDAMARION LLOYD NIDA, II*SHEILA ARLENE NIT ARDY*TERRY LYNN NOEL*KENNETH EDWARD NOLANALVIS DEAN NOTTINGHAM*SCARLETT AMBER NULL*ESTHER ELAINE O'DELL*MICHAEL WALDEN O'DELLCAMILLE ANN OLMSTEADLUCINDA KAY ORD*CAROL SUE KLAASEN OUDERSLUYSJANE HARRELL PAGE*DEBORAH LYNN BRENNAN PAINTER*DAVID WAYNE PAULEY*KAREN MARIE PAULEYARTHURIA YUDLANDIUS PEGRAMELIZABETH ANN PENICKDENISE MARTIN PENNINGTONREBECCA LYNN PERKINSDONNA KAY PERRYKAREN SUE RICE PERRYSELBIA SUE PROKLEVICH PERRY*MARY ALICE PETERSON
*REBECCA MIDKIFF PETROKUBI •MARY ESTELLA SLACK ROSS*JUDITH KAY SLATER PHILLIPS *DICKSON LYNN ROTHWELLJANE L YNN PHILLIPS *ANITA LOUISE ROWE*CHARLENE MAY PICKETT *MARYLOUISE ROZANSKY*CATHY JEAN PIPPIN *RAMONA GAIL JOHNSON RUNYONJULIA ALLENE PLANTS *PAULA RAYE SAMSONTHOMAS MITCHELL PLYMALE LOIS ANN SANDYBARBARA ADELE BROWNING PORTER *DANNIE JOSEPH SAUNDERS*SHEILA ROSE PORTER PATRICE ELAINE SAUNDERSDARRELL PRATT JOHN DELANO SCAGGSJAMIE JONEL ADKINS PULLEN JANINE ANN SCHAFER*DARY ALAN PULLIN *JUDY KAY SCHLAGELGLENDA NELSON RAINES *CHERYL JEAN SCHMITTRUTH CAROL RAINES FERNANDO SCOTT*KIM LOUISE RAINEY JOSEPH BILLY SCOTTANNA TUGGLE RAMSEY VICTORIA DAWN SEABOLTDWAIN RAY RANDOLPH *EARL STANLEY SEAMS*MARGARET ANNE RAYMOND COLLEEN MOORE SEXTONARV A DENISE REED BARRY STEPHEN SHAMBLINKATHLEEN BARRIE REMMELE *MARY JANE SHELTONVERA DEVOL RHODES TERRY ALLEN SHEPHERDBERNADETTE HOEPF RICE JOHN WILLIAM SHIMP, JR.*CAROL LYNN RICHARDSON NANCY LEE ADAMS SHIMPMARIA CARMEN FA YOS RIDDEL *BONITA LUCILLE SHOCK*SYLVIA MORRISON RIDGEWAY *CYNTHIA SPERRY SHOEMAKERSHEILA ANN SHORTLORNA HICKS RILEY DONALD GENE SIMPSONDON LEWIS ROBERSON *MARTHA JO SIMONTON*RANDY M. ROBINETTE BETTY KAY McCLAN AHANJAMES MICHAEL ROBINSON SKEENS *WILLIAM PAUL ROESER *SUSAN BLAINE SLACKVIVIAN VERANO ROMANO SHEILA RAE SLONEROSALEE ROOD *CLINTON LEE SMITHCLYDE JAY RORRER, II DAVID WAYNE SMITH*JAMES DANIEL ROSS EDDIE JUNIOR SMITH
JANET ANNE SMITH 
JEFF SMITH 
JERRY WINSTON SMITH 





* ADELE LEA SNODGRASS

























DEBORAH GAIL THOMPSON 
GLORIA BROWNING THOMPSON 






























BERT FRANKLIN WELLMAN, III
GEORGE SAMUEL WEST, JR.
..... 
*JANICE KAY WHARTONAILEEN DILLON WHITECONNIE LYNN WHITEMICHAEL DAVID WHITETERRY LEE WHITEMICHAEL KOHN WHITLEYMICHAEL DEAN WHITTBRENDA JOYCE WILKERSON*NANCY HALSTEAD WILKESDIANE FRANCES WILLIAMSDIANN DARAIN DAVIDSONWILLIAMS DONZELLA L. FULLEN WILLIAMS ROGER DALE WILLIAMSON JAMES JOSEPH WILLIS, JR. *CLINTON EARL WILSON, JR.*PAMELA LYNN WILSON*THOMAS E. WINTERS*SUE ODELL WISE*MOLLIE BUTLER WOLFE*DONNA DANEZE WOODYBEVERLY DIAN PROWSE WRIGHT*DIANNA LOU YOUNG*PHILLIP EUGENE ZETOMARYLOU NICHOLS ZEUNER
BACHELOR OF SCIENCE *SUSIE LYNN ADKINSPA TRICIA JO ALEJAMES EDEN CAMPBELL*JOSEPH JAMES CASSELLWILLIAM LESTER CLEVENGERMICHAEL LEE KAUFMANGLENN WILLIAM KIRCHNER*GEORGE S. LEMON*JUDY LYNN LANTZ *JOSEPH EDWARD MARSHALLLARRY DAVID MAXWELLJAMES RICHARD MERCERDANA LEE MOYERS*THOMAS JOHN SPELLMAN*STANLEY WASHINGTON*GEORGE ALLEN WITHROW
CANDIDATES FOR T HE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS *DA YID KEITH ABRAHAMDANNY JOE ADKINSGLENN RANDALL ADKINSMALCOLM EDWARD ADKINS*GARY ALLEN AIDEPAUL EDWARD AKERS*JOAN ELAINE ALFORDPATRICK JAMES ALTIZERTINA JOY ALVEYMARILYN NIBBE ARTHURROSETTA MARIE BAKER*SUSAN TAYLOR BAKERROBERT HENRY BALDYGA*DEBORAH EVELYN BARBERSTEPHEN A. BATTISTAJAMES STEPHEN BAUMBERGER*THOMAS LEE BEARD*NICKI LYNN BEL VILLERICHARD JOHNSON BLAUVELT, JR.SAMUEL LAWRENCE BOTEK,JR.*DAVID OSCAR BOWLINGRILEY CLARK BROTHERS*KATHERINE L. BRAMMELL*WILLIAM DA YID BRANNON*BRANDON BROSSY*JAMES MEL VILLE BROWN RANDAL DIEHL BROWN BARBARA BROWNING MICHAEL BAKER BUCKINGHAM *MICHAELA JEAN BUGG*JOSEPH PIERCE BUNDY*DEBORAH LYNN BURNETT*ROBERT DALE CALFEE*CATHY LYNN CALIGAN*JANELL CALLPAMELA CHRISTINE CAMINO*ORVILLE LEE CARTEROBERT ALAN CARTERROBERT GERALD WALTERCARTMILL BRENDA JO CASTEEL *NICHOLAS GERALD CASTELLANO*PENNY RAE CASTO*RAY DOUGLAS CASTOTERRY LEE CAVENDER*MICHAEL STEPHEN CHANEY*MARSHA LYNN CHRISLIP*REBECCA LEIGH CLARKDA VJD LINDLEY CLICKFONETTA McCOY COLLETTWILLIAM CARDER CONLEYRICHARD LOWELL COULTER*DONALD ALAN CREGUT
* Degree will be conferred May 15, 1976 if all requirements are met.
*MICHAEL HANCE CRIST CATHERINE ELIZABETH GALLION *MARY BARRY CRITZER GENE WILLIAM GARDNER DONNA JOYCE CRUMP *HELEN VIRGINIA GARDNERLINDA ANNE CURTIS *TAMARA SUE GEORGEBARBARA ANN CUTLIP *FRANK LEE GIARDINA*ANDREW JOHN CZEREPAK *GEORGE HENRY GLAZIER, JR.JAMES RICHARD DAVIS, JR. *SUSAN THOMAS GLAZIERRANDALL ALAN DA VIS *HENRY OLIVER GOODSON*MARILYN DeROSA STEPHEN MICHAEL GRABOSKY
, *TIMOTHY L. DIGGS MARK ALLEN GRAHAMHAROLD EDWARD DILLON *PAUL l)lOLAN GRAHAM*LARRY J. DOBROSKY *JOHN VALENTINO GROSSI*PEGGY JEAN GEORGE DOLAN *PETER LARRY GYOERKOES*FREDERICK LOWELL DORSEY *EARL SAUM HADDAD*STEVEN L. DOWNING KAREN JANE HALL*LARRY DEE DRENNEN PAUL PHILEMON HALL, JR.*ROBERT PATRICK DUNCAN *CAROLYN SUE HANKINS*LINDA ROBIN DUNLAP *KAREN LYNN HANN AHLAWRENCE MICHAEL DURKIN *KATHY LANE HARLESS*STEVEN L. DYE *PATRICIA OGDEN HARTMAN*JAMES ROGER DYER *BRIAN STUART HARVEYJOHN DAVID EARLS CAROL JOYCE TAYLOR HATFIELD*SALLY MARGARET ECKHART BARRY SHELDON HA YNESROBERT WILLIAM EHMAN *CHARLES JOHNSON HENRY*SHARON SUE ELKINS TIMOTHY RALPH HENSLEY*JAMES CORNEYLOUS HEWITT, III*MICHAEL WILLIAM EMMETT*MARGARET ELAINE FADELEY DONALD RAY HILLRICHARD WAYNE FERGUSON PHILIP LEE HINERMANPAMELA JANE FERRELL SHARON LOUISE HINES*RICHARD LEWIS FIELDS, II *NANCY LEIGH SULLIVAN HITE*KARL EDWARD FINCH TONI PAULETTE HOARDROBERT WAYNE FLINT SUE ANN HOLSCLAW*MARK KEVIN FRANCIS KATHLEEN KOVACH HOTHMARY ABIGAIL PARSONS FRAZIER LISA DENISE HOWARD
*ELIZABETH GILMORE HUGHESNORMAN CROWELL HUNTERCHARLES EDWARD IRVIN, JR.GARY DeWAYNE IMESPATRICIA ANN JAMESTHA WATCHAI JITIMACASSANDRA La VERNE JOHNSONCYNTHIA OCTAVIA JOHNSON*DAVID WHITLEY JOHNSON*DEBORAH LYNNE JOHNSONREBECCA JANE JOHNSONJOSEPH DONALD JOHNSTONDALLAS A. JONESDOUGLAS ALLEN JONESKAREN ELIZABETH JONESPAUL ELLSWORTH JORDANSANDRA JEAN JOSEPH*JAMES B. JUSTICE*JESSICA ANN JUSTICE*RICHARD LEE KEE*THOMAS C. KEITH*RONALD ALEXANDER KELEMENSHIRLEY McCOY KENNARD*BARBARA ANN KIFF*KIM E. KIMMY*MICHAEL CARL KINCAIDGARRY D. KIRKLAND*MARTIN ALBERT KISHDONNA MARIE KNIGHTPA TRICIA JILL LAINESAMMIE SUE LAMBERT*JOHN ARTHUR LANDACRECHARLES FREDERICK LEGG, JR.GEORGE MICHAEL LEWIS *RICHARD GREGORY LEWIS*JENNIFER SUE LINN*DENISE FRANCES LIUZZOFRANKLIN ANDREW LONG*MARK ALLEN LOUDIN*RANDY PAUL LOWE*ROBERT GRAYSON LUCAS, JR.*CAROL JESSICA LUGODAVID LESTER LYONS*JULIA ELIZABETH MALONE*RITA A. MANN*THOMAS HARRY MANNPAUL ALAN MARTINPAMELA GAIL MARSHALLROSEMARY MARUISH*JUDY LOUISE MAYDONNA KAY MAYNARDHARVEY RAY MAYNARD*RICHARD JAMES McCANN*JENNIFER LOUISE McCRAY*JAMES M. McFATRIDGE, JR.*PATRICIA A. McMORROWALAYNE B. MERENSTEINVICKI SUE MERRILLLAWRENCE EDWARD MITCHELL*MELODIE ANN MOORENICKANDREA MORGAN*SUSAN MARIE MORGAN*DORA JEAN MOSCATELLO*C. FREDERIC NEALBRENT ALAN NELSONJONATHAN NEMETH*JOHN PATRICK NOLAN*THOMAS ANTHONY NOONE
*RICHARD FRANKLIN NULTER *JILL ANNETTE SMITH*PAMELA JEAN O'CONNELL JESSE SMITH, JR.RAMONA KAY ORNDORFF WILLIAM TIMOTHY SMITHDA YID KENT OWENS ANNE SNEATHEN*JOHN CASTLE PARR *JOHN WARREN STAPLETONCHARLES WILLIAM PAVLIK *CLIFFORD LEE ST A TEN*JOSEPH EARLE PECK BARBARA BALES STEVENS*JOEY FRANK PENDLEY *KENNETH TAYLOR STEELE*GARY LESLIE PFLEGER *SHEILA ANN SWENTZEL*DEBBIE KAY PORTER *ALLEN RODGER TAYLORLISA PRIMOZIC *JERRY BRADEN THORNE*JANET IRENE PYLES *SANDRA L. TITUS*MICHAEL QUESADA *RANDALL LEE TRAUTWEIN*REX LEE REPASS * JULIE TRIPLETTGERALD WAYNE REVEAL *CHARLES EDWARD*RANDALL KERRY ROBERTSON VALLANDINGHAM, JR. RANDALL REED ROBEY CLYDE ELLIS VAN HOOSE, JR. APRIL BROWN ROBINSON *HOMER WOODROW VAN SCOY*WILLIAM MAGWOOD RODERICK *PETER MARSDEN WALLACERUTH ANN RUKSE DAVID VANCE WALLS*MARY CA THERINE SALEM *DAVID WAYNE WALSHDAVID ALLEN SCAGGS SARAH JANE WALTERS*JANE WEBB BECKWITH MONTSINGER MARTIN THOMAS WARDSCHAUB NELSON STANLEY WASHING TON*JOHN STEVEN SCHIEFER*STEPHEN LLOYD SCHINKE DAGMAR KORNECK WEILL*JEFFREY WALTER WESTGARY ROBERT SCHULMAN *GARY LESLIE WETHERHOLT*KATHLEEN T. SCHULMAN*BARBARA ANN SELLERS SIDNEY JAMES WHEELER, JR.*ARNA VICTORY FERNANDEZ *CATHERINE HOOSER WHITESHAFFER *CHARLES MAURICE WHITE*ELIZABETH ANN SHANNON JOHY JAY WHITE*VICKI LOU SHANNON ROBERT DANIEL WILEYDANNY GLEN SHORT *WILLIAM FREDERICK WILLETT*KENNETH LEON SLAUGHTER JEFFERY JAY WILLIAMSHIRAM C. SMITH, III *JONATHAN WAYNE WILLIAMS
*THEODORE WILLIAM WILLIAMS, IIIWILLIAM DAVID WILLIAMSDAVID LEE WILLIAMSON*ROBERT ALLAN WILSON*KERRY BRETT WINKLER*BARBARA JEAN WOERNER*DANIEL N. WOODRUM *BEVERLY GAIL WOODS*EDSEL LEE WORKMAN, JR.MARSHA LYNN WRIGHTJAMES HERNDON YOUNGTHOMAS R. YOUNG*MICHAEL DAVID ZEGEER*KEITH LYNN ZIMMERMANBACHELOR OF SCIENCE *RICHARD DOUGLAS ACCORDCAROLYN BETH ADKINS*LINDA SUE ADKINS*RICKY LEE ADKINS*HELEN JOHNSON ASHWORTH*JOHN DOUGLAS BAISDEN*DAVID CURRY BAYS*PA TRICIA LYNN BAZELREBECCA VILLANUEVA BERNADEZ*ERIA TERRIL YNN BIAS*DANIEL SCOTT BICKERTON*ROBERT CHARLES BISHOP*MARK CHARLES BROWN*JAMES EDWARD BURGESS*LYNN MORRIS BUTLER*DAVID R. CARR*STEVEN ADDISON CHILDRESS*CHARLES HOW ARD CHRISTIAN*WILLIAM NALL CLEVELAND* ARLENE PA TRICIA CONNER*JOHN JOSEPH CONOLLEYCLIFFORD ALLEN COOPER*CLEMENT L. COUNTS, III*JAMES LARRY CRAWFORD*RUFUS CAMPBELL CREEKMORE *FREDERICK MICHAEL CROSIER*PHILLIP HI CURRYROBERT ERNEST DANIELS*KATHERYN ELAINE DeBORDDANIEL AUGUSTUS DEL CHECCOLOBECKY LYNN DOMOKOSDANIEL JULIUS DOTSONDONALD WAYNE DOUGHERTYEMMANUEL BABATUNDEDUROSOMO *SHARON SUE ERICKSON*MATTHEW FREDERICK FOGG*HOWARD FRANKLIN, III*JOHN CARL FURRY*ALAN LEE GANDEE*THOMAS LAUN GOODWINSALVATORE JOSEPH GUIDALINDA BELL HAGER*STEVEN GRAIG HARVEY*JEANE ANN HERSCHER•PAUL LESTER HILL, JR.*STEPHEN EARL HOWERTON*VICKI ANN POSTLETHWAIT JARVIS*JAMES NATHAN KINGCYNTHIA FLOWERS KRIPPENEJAMES WATTS LIPSCOMB
*JEFFREY DEAN LUMLEY*MICA DAWN LUTTON*CHRISTOPHER LOUIS LYNCH*MARGARET ANN MACKLIN*JEANNE LOUISE MATTESON*SANDRA LEE MAYSCOTT PA TRICK McMILLEN*MICHAEL EUGENE MEADOWSGLENN PILLERMAN MILLSMICHAEL RAY MILLSSTANLEY BRUCE MILLS*CAROL SUE HUNNICUT PHILLIPS*GREGORY FRANK PICKWAYNE JOSEPH PLYMALE*PEGGY JEAN POPE*MARSHALL JAY REITER*VAN SIDNEY ROMINE*FRANK MICHAEL SANTOROELIZABETH ANN SAUNDERS*DA YID HARRISON SCITES*WILLIAM BURTRAND SCOTT *STEVEN KIM SIDEBOTTOM*THOMAS MASON SIMPSONCLINTON WILLIAM SLOAN*MICHAEL CHARLES SMITHFREDDIE OZIER SMOOT*BERNICE D. STEWART*DA YID MICHAEL STURM*CAROLINE ELIZABETH BEARD SURBER*MICHAEL PA TRICK SWEENEY*RICHARD THOMPSON*JOHN FRANKLIN TONEY*JANE SEAMAN WALASZCZYKMARGARETTE WALDEN*THOMAS TRAVIS WALKER*MARIA SUSAN WARHOLAK*DONALD DEAN WHEELER*RANDAL EARL WHITE*ROBERT RAY WHITTEN, JR.*EMILY KATHRYN WILLIAMS*JEFFREY ALAN WILSONBACHEWR OF SCIENCE IN CHEMISTRY WINTON ALBERT BAKER *GARY DON ELLIS*DAVID ALAN FABRYLARRY MARCUS FRALEY*JULIA DENISE GEORGE *DA YID ALAN HENDERSON*ALBERT FERRIS JOSEPH*ST ANTON DALE KIRKMEL VIN DEWAYNE KISER*SHERMAN PERRYREGENTS BACHELOR OF ARTS JAMES ALBERT ADAMS *ROGER ALLEN ADAMS*OTTIE ADKINSOSCAR TAYLOR ADKINS *LAWRENCE LEO BICKNELLDONALD E. BORDENKIRCHER, JR. *REX BRIAN BOWERSCAROL CAMPOLIO BRODTRICK
*CHARLES WILLIAM BRITZMICHAEL JOSEPH CAGNEYJAMES MATTHEW CAIN, IILEE WILLIAM CLARKWILLIAM LEROY CONLEY, IIGARY HARTZELL CREMEANSALBERT CARROLL DOERSAMRONNY WARREN DOWERJERRY MILTON DUNNJOHN L. EINSTEIN*TROY WILLIAM FISHER*JA y GORDON FRAME*DANIEL PETER FRANCO*YVONNE POLLEY FULLENLARRY CURTIS HAMRICKLOIS BARBOUR HOLBROOKROBERT DANIEL HOWELLLONNIE E. HOLLIS*ROBERT L. HUTCHINSON*STEPHEN ERNEST HUTCHINSON*LOUISE MILLER JUDDSHARON CUNDIFF KAPLANJAMES LEE KINGSTONMICHAEL STUART KUPERROBERT EMMETT LACY SHIRLEY LEE BURTON LAMB *FRANCIS MARION LAMBERTWILLIAM PA TRICK McGHEEJAMES R. McGUIREWILLIAM THOMAS MILLER, JR.*WILLIAM THOMAS MILLER, SR.*JAY M. MOSER*SANKEY EUGENE PARSONSDA YID BENTON PROPST*STEPHEN THOMAS PYLESEUGENE HANNAN RAMSEY"ANTHONY PATRICK ROMANO*CAROL SUE SHANKLIN*MARK IRWIN SLACK*JAMES ORION STAPLETON*WARREN G. STAPLETONALBERT ELLSWORTH SUTER, JR.*JAMES PATRICK TIERNEYRONALD LESTER WEEDWILLIAM BUTLER WILCOXROBERT T. WILDERS*CHARLES EDWARD WILKINSONPIXIE HUDSON WILSONRONALD KEITH WRIGHT*DA YID LYNN WYLIE
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE ASSOC IA TE IN SCIENCE KARL JUSTIN ADKINS *REBECCA SUSAN BAYLESS*ROBERT LEE CARRICOBRENDA JO CASTEEL*NICHOLAS GERALD CASTELLANO*LESLIE CUMMINS*GARY O'CONNELL FERRELLWILLIAM MACK FLOWERSWILLIAM ALLEN HOGAN *SAMMY LEE LEFFINGWELL*KENNETH LEON MARCUMMICHAEL JOHN McCARTHY*CATHERINE ANN NEHLIGDAVID LAWRENCE NEWLONDAVID HARRISON SCITES*KAREN MERMOUD SPOOR*BOBBY D. STEPHENS*RHONDA KAY TRULL
CANDIDA TES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
College Of Business And Applied Science BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION * ARTHUR ELIAS ABRAHAMROSEMARY ADAMSALVIN CECIL ADKINS, JR.DON ADKINS, JR.*STEPHEN DOUGLAS ADKINS*WILLIAM ALFRED AMBS*ROBERT HENRY ANDERSON*ROBIN ARONSONDA YID NICK BAILEY*JERRY WAYNE BAILEY*ERICO WAYNE BASCO NI*BARRY ALLEN BECKETTSCOTT EGGIMANN BECKETT*DANIEL RAY BECKLEY*DA YID ANDREW BECKSMITH* JULIAN LEE BELL*RODNEY S. BELLOMYJAMES ALBERT BINTZCHARLES SANDIDGE BISHOPGLENN EDWARD BJORNSON*ROBERT TUPPER BLAKE*CHARLES WAYNE BLEVINSRONNIE W. BLUMER, JR.THOMAS EUGENE BOSSIE, JR.JOHN WILEY BOWER*CALVIN AGNOR BRADLEY, JR. JAMES EDWARD PATRICK BRENNAN, III RANDALL JUSTICE BROWN *DENNIS MICHAEL BRUMFIELDSTEVEN ROBERT BRYANTMICHAEL CHARLES BUCKLEY*DENNIS EUGENE BURTON*ROBERT EDWARD CAMP*DA YID LEE CAMPBELL*CHARLES EDWARD CAROTHERS, JR.* JOHN E. CARPENTER*CHARLES ALLAN CARROLLTERRY L. CHAPMAN*DAVID STEPHEN CHAPMAN*STEPHEN SNEATH CLAIRARTHUR C. CLARK*LARRY ALLAN CLARKLARRY ELTON CLEVENGER*HERBERT CRAIG CLINEWILLIAM RICKEY COLEMAN*MARY MARGARET COMBSRONALD KEITH CONNELL*KENNETH MICHAEL CONNERPAUL STEPHEN COOPERWILLIAM FREDERICK CORDER*SCOTT ALLEN CRANE*BERNARD ROY CREMEANS, JR.
*Degree will be conferred May 15, 1976 if all requirements are met. 
CECIL LUTHER CRITZER JOSEPH PATRICK GILL, JR. WILLIAM HURST CRUMP, JR. *JAMES JACKSON GILMOREEARNEST KAY DA VIS *STEPHEN QUENTIN GOLDEN*JACK L. DAVIS *JAMES ARRON GORE*NANCY LOUISE DAWSON ODELL GRAVES*DAVID ERNEST DeMENT *PAUL DAVID GRAVESCHARLES PETER DeVIVO *EDDIE M. GREEN, JR.*NANCY LOUISE DICKENS CANDACE KAY GUNNOE*JOHN NEWMAN DORSEY WILLIAM LEE HALLTHOMAS RUSSELL DORSEY *BARBARA SUE HALLEYROLAND DURAND DOTSON ROBERT LEWIS HAMMOND*JACK THOMAS DOTY *BRIAN DOUGLAS HAMRA*RONNIE LEE DRAKE *WARD HARSHBARGER, III*JOHN CLAUDE DUNLAP *ANTHONY MICHAEL HERRICK*JOHN BRODTRICK EDWARDS STEVEN LEIGH HINESMARK EDWARD ELLIS *STEPHEN R. HOGSETT*LARRY E. EFFINGHAM *RALPH EDWIN HOLLEY*ROSS EDWARD ELLER RANDALE JOHN HONAKER*THOMAS GRADY ESCHLEMAN *MICHAEL ALLEN HOWARD*MARK WAYNE EVANS *LINDA SUSAN IMLER*TERRY LEE FARLEY *MICHAEL CARY JOHNSON*GEORGE OAKLEY FAUDREE *DELORES ANN JONES*CARL FREDERICK FAULKNER JOHN WILLIAM KAHRS*KAREN E. FEENEY *DEBORAH HUFFMAN KERNS*GEORGE THAD FERGUSON *WILLIAM DAVID KERSHNER*MARY JO FISHER LARRY DEAN KIGERCLIFFORD ALLEN FITZWATER *KENNETH LEE KIRBY*KENNETH LEE FOUGHT *JAMES PATTERSON KIRKMEL VIN TENNYSON FOWLER, JR. RICHARD JAMES KIRKLAND, JR.*DONALD LESLIE GALLION, JR. *ROBERT JOSEPH KOWALEWSKI, JR.*PAMELA YVONNE GALLOWAY *JOHN A. KRAVEC, JR.DOUGLAS WAYNE GARRETT *DAVID B. KUCERAJOHN MIL TON GIBSON *RICHARD LEE I..:AKINMARCIA SCHNEIDER GIBSON *DORVELL ODEN LAMPERT
*TERRENCE WAYNE LANGILLE*DAVID L. LAWRENCE*KEITH EDWIN LEAPSTEVE LED AHA WSKY, JR.WILLIAM BAXTER LEE*PATRICK DEAN LEGGETTBILLY EUGENE LESTER*DONALD CLIFFORD LIFE, JR.*ROBERT LESTER LINCHTHOMAS WADE LINKOUS*HAROLD DAVID LITTLEJOHN*DOUGLAS WALTER LOCKARD* ALLEN O DELL LUCAS*CYNTHIA CLAIR LYTTON*MICHAEL B. MANGUSFRED DURAND MARCUM*SUE JAYNE MARTIN*CATHY ANN YOUNG MAYNARD*ROBERT MICHAEL McCRACKEN*RONALD RAY McCULLAHCYNTHIA KINSINGER McDANIELKENNETH MICHAEL McDANIELLARRY MICHAEL McGUFFINMICHAEL DAVID McKINNEY EDWARD KUHN MEAD *ALLEN DALE MEADOWS*KENNETH MICHAEL MEADOWSHENRY ETHERTON MELTON, III*PETER KEITH MICHAELELENA DAWN MILES*LEONARD CARLISLE MORRISON*SARA LOUISE MORRISON*GEORGE BARRY MORROWHENRY DEWYNE MOUNT *JOSEPH LEE MUNSEY*DAVID NELSON MURRAYRAYMOND DOUGLAS MYERS*TERRY LEE NEALJOSEPH THOMAS NEY*PHILIP EARL NICEWARNER, IIIRANDY GENE NICEWONDER*TIMOTHY LEWIS OHLINGER*CARL A. OLIAN, II*ROBERT LEWIS OSBORNEDAVID HOWARD PACK*JAMES MORGAN PAINTER*MARK EDWARD PALMADOUGLAS EDWIN PAULEY*RICHARD EDWIN PAULEY*PHILLIP C. PERRYJAMIE KAY PETERS*ROBERT DEANE PHILLIPS*PETER JOHN POLO, JR.PHILIP RAE POSTLEWAIT, JR.*LINDA ANN POWERS*MICHAEL ROBERT PRETTYMAN*VICTOR PRINO, II* JOHN ALLAN REESE*GARY CONARD RICHARDS*RONALD WAYNE RICHARDSTERRY CLARK RICHARDSRODNEY MICHAEL ROBINETTEDALE GENE ROLLINSMARK ALLEN ROMANO*TRITOST RONNARITIVICHAIWILLA MAE RY AN*LEONARD HALL SAMWORTH, JR.ROBERT BRENT SANFORD 
*RALPH M. SAYRE, JR. WALTER EDWARD TURLEY, JR. STEVEN HENRY SCOTT JOHN STEVEN TROUT ROBERT SEALS RONALD WILLIAM VANCE ROBERT MICHAEL SHORTRIDGE *THOMAS ALFRED VANCE*EDWARD ANDREW SIGLER, III *ROBERT WITTEN VAN HOOSE, JR.LOUIS CARL SINGER *JOHN DA YID VIGLIANCORICHARD DANE SISK ELEANOR BERRY WALKERRICKY DALE SKEENS *WILLIAM MARTIN WANNSTEDT*DONNA KAY SKIDMORE *MARK ALAN W ANSTREETPETER GEORGE SMITH *STEPHEN LEE WARDEN*JAMES EDWARD SNIDER, JR. PHILLIP LEE WARRENROBERT CHARLES STANLEY *JUDY CHARLENE WATKINSJULIAN RICHARD ST ARK IRVIN MYKEL WATTSMARK BERNARD STAUFFER *SALLY JO WATTSJACK EUGENE STEEL, JR. *ROBERT WILSON WELKER*CHARLES D. STEPHENS *WILLIAM MICHAEL WHEATLEYROBERT ALAN STOUT *JOHN WILLIAM WHITTAKER*WILLIAM ANDREW STYLES DONALD RAY WILKESBRUCE IGNATIUS SULLIVAN TERRI LYNN WILKINSONBARTHOLEMEW T ARULLI *MARIEDA LYNN WILLIAMS*DA YID LEE THOMAS *RAY MITCHELL WILLIAMS, JR.*JOHN WILLIAM THOMAS, II *DA YID BRIAN WILSON*WILLIAM L. THOMAS *THOMAS LYNN WILSONVAN RICHARD THORN, II *JON WILLIAM WOLLENZIENTHOMAS CALLOWAY THRELKELD *ROBERT L. WORKMAN, JR.KA THY JO TRUEX *MICHAEL D. YORKBACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE GEORGE DALE YEAGER BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING *LEO EDWIN ARBAUGH, JR.




CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
School Of Medicine 
And Associated Health Professions BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY LINDA SUE ADKINS BONNIE GAY ARKELL DENNIS LYNWOOD CARDER PA TRICIA WILLIAMSON CLARK BARBARA LYNN CRAGO KATHY SUE FOGLESONG THOMAS FRANK GARDNER SHERRIE ANN GUSSLER PHILIP WILLIAM MALLORY MARY FRANCES ROBERTSON CANDACE PAULETTE DUTY SMITH MARLA JEAN STEWART *GLORIA JEANETTE WILMOTHBACHELOR OF SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY PATRICIA ANN LEWIS FORD RODNEY CRISS MATTINGLY GAIL MARY METRIONE CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE ASSOCIATE IN SCIENCE IN NURSING MERLE LEON ARTHUR CATHY CHARTER COLEMAN *SUSAN MICHELE BARKER *BRENDA GAY COLLIFLOWER*DIANA KAY BARNETT *MICHAEL ALAN CONLEY*RHONDA LYNNE ADKINS BLACK *JUDITH LYNN CONNERPHILLIP DANIEL BOOTH *ESTHER LYNN CONWELLPA TRICIA JEAN KIGER BOTT A *SHARON GAIL YOUNG COTTONDEBRA WILLET BRISBA Y DIANE ELIZABETH DEAN*LINDA CAROL BRISON TERRI SUSAN DeF AZIODEBORAH ANN BROOKS CARLA SUE DeFELICE*ROBIN LEA BROWNING DANIEL AUGUSTUS DEL CHECCOLO*DEBRA LOUISE CAREY SHIRLEY FRICKE DUDLEY*Degree will be conferred May 15, 1976 if all requirements are met.
SANDRA SANNS DUNKLE JUDY CAROL OSBORNE EGGLESTON *JOY LYNN EVES*SYLVIA ASHLEY FIELDSSUE ANN WALLS FRANCISAPRIL CLAPPISON GARDNER*BONNIE GAIL GILKERSONCATHY ANDERSON GIOMPALO*TAWNEY LISA GOBEL*MARY KATHLEEN GREATHOUSE*MARY CAROL JONES GROGAN*CARLA MAE GUNNOE*CARLA SUE HAGGERTYCAROL JEAN HARMON*PA TRICIA JEAN HENSLEY HARRISBERNICE JEAN HODGE HATTONDEBORAH LONG HEDRICK*LISA ANN ISAAC*CATHERINE LYNN JARRETTREBECCA ANN KACOR*CATHY LOUISE KEELERDAVID LEWIS KIDDNORMA JEAN KIRKDONNA MARIE KNIGHT*GREGORY EARL KYLE*BARBARA JANIECE LEGGTHERESA DENISE LOAN*SHERILL LOWEBETTY HARBOUR LUCENTE*NANCY TOLER LYNCH*KA YE FRANCES MARGOCEE *GLENNA JEAN TOLER MAYNARDMARY JANE McCUNEHARRY ELROD MEADOR, IIMARCIA LOUTHEAL MILAMMARGIE KAY MILLER*MOLLIE BEA MILLERTHERESA GAIL DILLE MILLERCAROL CROUCH MILLS*JANET MILLS*PAMELA S. WEAVER MOYERSKATHY LOU PETRIE MURPHY*WANDA B. NOLTESARAH ANN OAKLEYDONNA LYNN PATE*ROBERT CARTER PAYNE*SHERRY RENEE RAMEY PELFREYPAULETTE LANETTE PRICEJOYCE ANN MENSHOUSE ROOD*BARBARA ANITA SMITH*LARRY ERNEST SMITHTHERESA JEAN SMITHCHARLES OLIVER SPURLOCK*CLARA ANNE RICHARDSON SPURLOCK*LINDA ANN WILSON SULLIVAN*CAROL LEIGH THOMPSONBONNIE LYNN CHEV ALIER TONEYPHYLLIS EDWARDS WEST*JUDITH KAY WICKLINESUSAN LEIGH WILSON*KIMBERLY GAIL WINTON*DENISE ANN YOUNG
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
COMMUNITY COLLEGE ASSOCIATE IN ARTS *PAULINE DIXON JOUAN *DAVID CRUSE ROBERTS
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS *ROBERT A KIL VER ACKERMANElementary EducationMarshall University ELIZA SANSOM ADKINS Special Education Marshall University JANA SMITH ADKINS Mathematics Marshall University *JUDITH PAMELA DIAL ADKINSSpeech Pathology and AudiologyMarshall University SALLY KIRK ADKINS Early Childhood Education West Virginia University *SANDRA NUTTER ALIFFSpecial EducationMarshall University ROBERT KEITH ALLARA Educational Administration Pikeville College WILLIAM RICHARD ALLEN Music West Virginia Institute of Technology BELINDA CHAMBERS AMBRO Special Education Marshall University NINA KA YE ANDERSON Elementary Education Marshall University *MOLLIE LYNN ANNANDSpeech Pathology and AudiologyMarshall University GARY JACOB APPLEGATE Special Education Ohio University *JANET LYNN ASBURYEarly Childhood EducationMarshall University PHILLIP LYNNE ATKINSON Educational Administration Glenville State College *DEBORA SUE BAILESMusicMarshall University *JUDITH ANN BAILESCounselingMarshall University FREDDIE KA VAN A UGH BAILEY Educational Administration Morris Harvey College BILLY GENE BAINBRIDGE Music West Virginia Institute of Technology *JERRY DALE BAISDENSpecial EducationMarshall University *KATHRYN ANN BURDETTE BAKERElementary EducationMarshall University WANDA LYNN BALL Early Childhood Education Concord College DONNA PRATT BARKSDALE Reading Education West Virginia Wesleyan College 
*Degree will be conferred May 15, 1976 if all requirements are met. 
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THOMAS SEAN PAD DEN Business Administration Robert Morris College *GEORGE ARTHUR RANKBusiness AdministrationUniversity of Cincinnati . *CHARLES MICHAEL REED Business Administration Virginia Polytechnic Institute WILLIAM RONALD SA WRAN Business Administration Syracuse University RICHARD GEORGE SHINHAM Business Administration Shepherd College BETTY JO BLAIR SLACK Business Administration Marshall University EDWARD LEE SMITH Business Administration Marshall University EARL RAY TOMBLIN Business Administration West Virginia University * ANTHONY FRANCIS TOMLINSONBusiness AdministrationMarshall UN iversity DANIEL DOUGLAS WEDDINGTON Business Administration Marshall University *WILLIAM BARRETT WELLMANBusiness AdministrationMorris Harvey College EDWIN JAMES WINDLE Business Administration Gettysburg College MASTER OF ARTS IN JOURNALISM JOHN A. BLANKENSHIP Journalism Marshall University JOHN JOSEPH BODO Journalism Marshall University RALPH CARL CAUDILL, JR. Journalism Marshall University CATHY ANN HART Journalism Marshall University *G. ROBERT LAHNJournalismMarshall University *MALISSA ILENE SCHERERJournalismCollege of Mount St. Joseph on the Ohio 
GRADUATE THESES The following theses were submitted in partial fulfillment of the requirements for a Master's Degree. JUNE 1975 ANSELL, JAY M. Chemistry - Dr. Howard Price "The synthesis and Analysis of 1-Amino-2-Phenylcyclohexane Carboxylic Acid" HAMILTON, DAVID A. Biological Sciences - Dr. Donald Tarter "Life History and Ecology of Ephemerella Funeralis McDunnough (Ephermeroptera: Ephemerellidae), with a Discussion on Taxonomy" HUNT, DAVID ALLEN Chemistry - Dr. J.E. Douglass "A Study of the Reactions of Quinoline I-Oxide with Substituted Ethyl­idenemalononitriles and Ethylidenecyanoacetates: Feasibility of 2, 1-Annelations" JARRETT, GARY ALLEN Sociology - Dr. 0. N. Simpkins "Family Decision Power of Employed Married Women" ROGERS, TERRY ANNE Health & Physical Education - Dr. C.R. Barnett "Changing Trends in Women's Intercollegiate Athletics in Thirty Midwest Colleges and Universities in Administration, Funding, and Competition, 1965-75" AUGUST 1975 BIANCHI, LEONARD J Psychology - Dr. Arne Collen "Increased Retention Due to Category Shift: A Perceptual-Attentive Phenomenon?" CARR, DARRELL EDWARD Economics - Dr. W. S. Westbrook "Selected Indicators of West Virginia's Sensitivity to National Business Cycle Contractions" FISHER, R. ALAN Adult Education - Dr. Travis Shipp "A Study Indicating the Co-Relationship Among Select Economic Indicators and Management Training Programs in American Public Utility Companies" FOX, DANIEL THOMAS Psychology - Dr. Donald Chezki "Relative Effectiveness of Social, Primary, and Social-Primary Reinforcement" HERNDON, RICHARD G. Biological Sciences - Dr. Frank Binder "Glycine Transport in Tieghemiomyces Parasiticus" HOLBROOK, WILLIAM P. Biological Sciences - Dr. Donald Tarter "Some Aspects of Reproduction in the Eastern Banded Darter, Etheostoma Zonale Zonale (Cope), in Twelvepole Creek, Wayne County, West Virginia" JUSTICE, ELAINE Psychology - Dr. H. N. Chait "Objective Correlates of the Motive to Avoid Success" 
McCOY, LAID LEY ELI "Tolerance of Sepedon Fuscipennis Loew Larvae to the Molluscicides: Copper Pentachlorophenate" Biological Sciences - Dr. James E. Joy and Dictya Sp. (Diptera: Scioyziade Sulfate, Bayer 73 and Sodium MOLINARO, PETE, JR. Biological Sciences - Dr. Donald Tarter "Reproductive Biology of the Southern Redbelly Dace, Phoxinus Erythrogaster (Rafinesque), in Lynn Creek, Wayne County, West Virginia" SPENCER, WILLIAM L. Health & Physical Education - Dr. Wayne Taylor "A Comparison of Personality Traits Between Participants and Discontinued Participants in High School Basketball" DECEMBER 1975 BUIE, DAVID E. Biological Sciences - Dr. R. W. Taylor "A Preliminary Multilinear Regression Model for the Identification of Peromyscus Maniculatus (Wagner) and Peromyscus Leucopus (Rafinesque) In Southwestern West Virginia" DINGESS, JOHN MARSHALL Biological Sciences - Dr. James E. Joy "Growth Rates: Relationships Between Shell Dimensions and Visceral Mass Weights: and Pesticide Content of the Northern Fat Mucket Lampsilis Radiata Luteaola (Lamark, 1819) From Beech Fork of Twelvepole Creek Wayne County, West Virginia" . GILL, WILLIAM ALLEN Chemistry - Dr. Daniel Babb "Synthesis and Thermal Characterization of Titanocene-Containing Siloxane Polymers" HISSOM, FRANCES K. Biological Sciences - Dr. Donald Tarter "The Taxonomy and Distribution of the Nymphal Perlodidae of West Virginia (Insecta: Plecoptera)" MORSE, JANE LESLIE WOODARD History - Dr. Michael Galgano "James Anthony Froude: Portrait of an Imperialist" TABACHNECK, ARTHUR S. Psychology - Dr. David Walton "An Effect of Viewing Television Commercials: Persuasibility as a Function of Liking and Extension of Aronson & Linder's Gail and Loss of Esteem Theory of Interpersonal Attractiveness." MAY 1976 BREAKIRON, GARRETT Health & Physical Education - Dr. Patricia A. Eisenman "A compairson of Anaerobic and Aerobic Interual Training Programs for Pre-conditioning College Wrestlers." CASTLE, DAVID S. Political Science - Dr. Rosswurm "Block Voting on the Burger Court: An Examination of Role and Attitude." HARPER, JEAN Home Economics - Dr. Bennett "Patient Education in Diabetes using a Live Cooking Demonstration and a Game." HOPKIN, SCOTT Biological Sciences - Dr. Donald Tarter "Seasonal Phytoplankton and Physio-chemical Parameters of Bluestone Reservoir, Summers County, West Virginia." 
JANICKI, JEROME Biological Sciences - Dr. F. Binder "Transport of 2-Deoxy-D-Glucose by Candida Tropicalis." LAIRD, WILLIAM Political Science - Dr. Rosswurm "Issue Transformation in the Federal Appellate Process" LILLY, CHESTER Biological Sciences - Dr. Donald Tarter "Ecological Life History and pH Tolerance of a Pond Sialid, Sialis itasca Ross, from West Virginia (Megaloptera: Sialidae)." 
HISTORY Marshall University traces its origin to 1837, when residents of the community of Guyandotte and the farming country nearby decided their youngsters needed a school that would be in session more than three months a year. Tradition has it that they met at the home of lawyer John Laidley, planned their school and named it Marshall Academy in honor of Laidley's friend, the late Chief Justice John Marshall. At a spot called Maple Grove they chose one and one-quarter acres of land on , which stood a small log building known as Mount Hebron Church. It had been the site of · · a three-month subscription school and remained that for another term. Eventually $40·· was paid for the site.On March 30, 1838, the Virginia General Assembly formally incorporated Marshall,l\cademy. Its first full term was conducted in 1838-39.For decades the fledgling school faced serious problems, most of them financial.The Civil War forced it to close for several years, but in 1867 the West Virginia·: Legislature renewed its vitality by creating the State Normal School at Marshall College totrain teachers. This eased Marshall's problems somewhat, but it was not until the tenure·of President Lawrence J. Corbly from 1896 to 1915 that the college began its realgrowth. In 1907, enrollment exceeded 1,000.·,( · Since then Marshall's expansion has generally been consistent and sometimes ·1· &pectacular. The College of Education, first called Teachers College, was organized inj': 1920 and the first college degree was awarded in 1921. The College of Arts and Sciencesi,:l: was formed in 1924, and the Graduate School was organized in 1948. The College of't{;:Applied Science came into being in 1960; the School of Business was formed in 1969.,, These were merged into the College of Business and Applied Science in 1972. In 1974 the · School of Medicine and Associated Health Professions was established. The CommunityCollege was organized in 1975.Marshall was granted University status in 1961. Today it has an alumni body ofltlore than 25,000.Since the formation of the West Virginia Board of Regents in 1969, Marshall'sprogress as an urban-oriented university has been given strong impetus. As a result of thissupport, and because of its own active leadership and its location in the busy Tri-StateArea, Marshall is a university with excellent prospects for future development.
- -- ---- · -- - -----------------
ACADEMIC COSTUME 
The custom of wearing academic regalia in the colleges and universities of the 
United States has been continuous since Colonial times. The colors indicating fields of 
study and degrees conferred are now of standard significance and at Marshall University 
show in the hoods worn by the Master's degree candidates. Doctor's and Master's hoods 
worn by members of the faculty are colorful and elaborate. Hoods for both Master's and 
Doctor's are made of black, lined with silk chevrons in the official colors of the university 
conferring the degree, and trimmed with velvet colars in colors distinctive of the degree. 
MARSHALL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts - White 
Master of Science - Gold - Yellow 
Master of Business Administration -White 
Master of Arts in Journalism - White 
FACULTY HOODS -MASTER'S AND DOCTOR'S 
Arts and Sciences White 
Business Administration Dark Grey 






Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Gold-Yellow 
Theology Scarlet 

